











     
山西师范大学博士后科研流动站实现“零”的突破 











  据悉，此次共批准 332 的博士后科研流动站，山西省新增博士后科研流动
站 12 个：山西大学 4个，山西农业大学 3个，中北大学 2个，山西医科大学 1

















项目 5项，省级项目 9项。近年来科研经费年平均 80 多万元。先后获第十三
届中国图书奖、首届高校古籍整理奖、第四届中国高校人文社科二等奖、山西
省社科一等奖 2项、二等奖 4项、三等奖 3项以及其它科研奖数项。先后发表




曲》, 2007 年入选 CSSCI 来源集刊，是海内外戏剧戏曲学核心辑刊之一。该学
科研究队伍整齐、结构合理、实力强大。 
博士生导师：冯俊杰  车文明  延保全  李强 
 
